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R icard Salvat, un deIs millors amics de Carme Serrallonga, amb qui treballa a l'Escola d' Art Dramatic Adria Gual, ha escrit que des deIs anys trenta va ser una dona amb un gran sentit de la modernitat i que, 
més enlla de la seva tasca com a pedagoga o traductora, romandra també 
com a testimoni irrepetible d'una epoca, com a defensora de la llengua cata-
lana, de la llibertat d' expressió, de les causes difícils i especialment del sentit 
d'independencia. "Rabiosament autosuficient, escollí la soledat per a dedi-
car-se a la pedagogia, a la literatura i a la música", escrivia aquest director 
teatral, dos dies després de la seva mort. 
La legió de deixebles que van passar per les seves classes, a l'Institut 
Escola, a l'Escola Isabel de Villena, a les classes de dicció de 1'Escola Adria 
Gual o a les tertúlies del seu domicili de Sarria, on últimament s'havia quasi 
reclult, constitueixen, després de la seva mort el passat diumenge, un llibre 
obert sobre la seva vida. Pero la "senyoreta Serrallonga" ens deixa també els 
cinquanta anys de funcionament de l' escola que ella funda i dirigí i més de 
vint excel·lents traduccions de Bertolt Brecht, Alfred D6lbin, Georg Büchner, 
Lukács, Goethe, etcetera. També fou, i no hem d' oblidar-ho, la creadora 
d'una normativa de dicció per al teatre. 
Fou tan exigent amb si mateixa com amb els altres i ni la seva tasca 
pedagogica ni els seus pensaments no han quedat en cap llibre. Va guardar 
sempre la seva intimitat com un tresor intransferible. La seva biografia és 
l'exponent d'una personalitat lligada a la inteHectualitat catalana deIs anys 
vint i trenta i a la resistencia del catalanisme de la postguerra. Va lluitar en 
solitari, pero la seva tasca formara part amb nom propi de dos fenomens 
socials de la Catalunya d' abans de segle: la renovació pedagogica i l' eclosió 
del teatre catala. 
El que segueix són fragments d'una llarga conversa mantinguda al 
seu despatx menjador del carrer Major de Sarria, rodejada deIs seus amics, 
els llibres i el seu gat, l'únic a qui li permetia tot. Carme Serrallonga tenia vui-
tanta-vuit anys pero mantenia una lucid esa i una memoria envejables, sense 
concessions a la vellesa. Fins i tot es permetia el luxe d' explicar els seus pro-
gressos en el domini del rus, sense que semblés vanitosa, que comen<;a a 
aprendre en els últims anys. 
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Des de la segona fila 
"No m'angoixa dir que sóc una persona de segona fila. He tocat el 
piano bastant bé, amb cert gust, pero no he passat de ser una pianista casola-
na. M'he divertit bastant i amb aixo ja en tinc prou. De petita també tenia 
certa habilitat per a dibuixar; vaig anar a l'Escola d' Arts i Ofieis, pero la vaig 
deixar quan vaig anar a la universitat. I m'ha agradat escriure, pero només de 
pensar en les coses que m' agrada llegir, tinc dar que no hi arribaré mai. I és 
veritat que a vegades he pensat que ho podria fer, com a mínim com ho fan 
alguns d'aquests autors d'ara que fan novel·letes de cent cinquanta pagines i 
si no utilitzen paraules grolleres o parlen de sexe ja se'ls acaba l' argument. 
"De jove portava el dietari, pero un dia, quan tenia vint-i-cinc anys, 
vaig rellegir aquelles línies i vaig pensar que no interessaven ningú i ho vaig 
cremar tot. De jove també vaig escriure poesia, pero no eren suficientment 
bones. 
"Si he preferit traduir és perque m' agrada, perque és una manera de 
llegir, al cap i a la fi. Sóc una espectadora de tot, i sobretot m'agrada escoltar. 
I amb aixo m'he fet una vida bastant passable i agradable. No vaig néixer per 
a ser escriptora, sinó, en tot cas, lectora. Llegir m'ha fet molt felie;. 
"Ja sé que vivim en una societat competitiva, pero jo no he estat mai 
així. Vaig tenir una bona escola amb la meva mareo Ella era molt austera, 
tenia una senzillesa a la qual estic acostumada des de petita. Mai no m'ha fal-
tat res, mai no m'ha sobrat res, he treballat tota la meva vida, molt, essen-
cialment com a professora, i he viatjat poc, perque no sempre m'ho he pogut 
permetre. No he ambicionat ni pells ni joies, puc viure amb poca cosa." 
Lletres a la Universitat 
"Després de passar per l'lnstitut Balmes de Barcelona, vaig decidir 
estudiar Filosofia i Lletres a la Universitat de Barcelona. Vaig entrar-hi amb 
disset anys, la tardor del 1926. M'agradava molt la literatura francesa, potser 
per haver passat de petita per l'Escola Francesa. Ja aleshores era una gran 
clienta de la llibreria francesa, crec que tinc uns quatre-cents llibres deIs grans 
dassics francesos, tots d'aquella epoca. 
"Al meu curs érem pocs i només cinc vam acabar la carrera: tres 
noies idos sacerdots. D'altres cursos de lletres recordo Joan Ramon 
Masoliver, Jaume Vicens Vives, Guillermo Díaz-Plaja, Joan Claveria. 
"De llengües, n' estudiavem llatí des del primer curs, grec a partir del 
segon, a tercer comene;avem arab i a quart, hebreu. De l'hebreu, ja no en 
recordo res, encara que vam arribar a traduir fragments del Genesi. 
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"A la uni versita t va ig tenir grans mestres, com el professor Antonio 
de Latorre, ca ted ratic d 'Historia d'Espanya, que fou el gran mestre de Vicens 
Vives. Amb en Vicens, que anava un curs Olés ava nc;a t, i algun altre estu-
diant, quan sortíem de la universita t anavem a l' Arxiu de la Corona d ' Aragó 
a aprendre paleografia i a copiar documents. De filosofia teníem Jaume Serra 
Hunter, un home molt va luós que a meitat de curs ens va deixar perque en 
Joaquim Xirau n'havia guanya t la ca tedra. 1 a literatura , Antoni Rubió i 
Lluch, que amb quasi vuitanta anys continua va fent classes. 
"A la tarda anavem a estudiar a la Biblioteca de Catalunya, on el doc-
tor Jordi Rubió i Balaguer ens deixava la sala Cerva ntes. Rubió, fill, també 
ens dona classes a la universita t i fou el meu gran mestre, de qui va ig apren-
dre etica professional, i qui ens encamina cap a les c1asses de l'Institut 
d 'Estudis Ca ta lans, a l' Ateneu del ca rrer de Sant Pere, on vam tenir Pompeu 
Fabra i Ferran Soldevila. En Pompeu Fabra ens va fer c1asses dos anys: era un 
home encantador, molt simpatic. El treball que va fer ningú Ji agraira mai 
prou ja que va convertir una Ilengua sa lvatge en una lIengua civilitzada, com 
les europees. 
"Les meves classes es completa ven amb les d 'alemany, tres vegades 
a la se tmana a I'Escola Alemanya, i les de Can Cambó, on en Caries Riba 
ensenyava grec i mossen Ribé, lIatí." 
Cnnne Serrallal1ga nmb Jasep Ruiz Lifal1le. (Falagrafia cedida per N,íria Velllasn). 
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Isabel de Villena 
"Diverses vegades em va passar pel cap, aquells primers mesos de 
1939, la idea de marxar a 1'exili. Estavem tan atordits, era tot tan espantó s que 
vaig creure que no ho aguantaríem. Va ser llavors quan un grup de pares que 
porta ven els seus fills al desaparegut Institut Escola de la Generalitat, ens 
proposaren a diversos professors la possibilitat de crear una escola. I al cap 
de quinze dies de l' entrada deIs franquistes a Barcelona va comen<;ar a fun-
cionar l' escola per a nenes. El nom de l' escola, Isabel de Villena, el va escoUir 
Mar<;al Olivar i immediatament li vaig fer costat, ates que abans de la Guerra 
Civil havia comen<;at la tesi sobre aquesta monja clarissa del segle xv. 
"Els primers dies vam fer les classes a les cases deIs professors, fins 
que Mar<;al Olivar va saber que el seu amic Javier de Salas, un catala que 
havia passat a Burgos i que més tard va ser director del Museo del Prado, 
tenia una torre buida al carrer Emancipació, a la zona de la Bonanova. Vam 
anar a veure el Javier, a qui coneixíem de !'epoca universitaria. Sempre haví-
em parlat en catala, pero aquell dia ho feu en castella: 
"- Si la queréis la casa es vuestra, pero está hecha una barraca. 
"Després, em va agafar pel bra<; i afegí: 
"- Carmeta, Carmeta, esto del catalán se acabó para siempre. 
"Jo també ho temia. En aquell ambient opressiu, un dia un celebre 
arquitecte va arribar a dir-me: 'Esto del catalán huele a ajo'. 
"L' escola existí gracies al fet que en Pep Calsamiglia, el filosof, s' en-
carrega d' obtenir els permisos. Anys després descobrírem que no estava 
correctament registrada i que gracies a aixo no hi passaven mai els inspec-
torso El pare Xavier, caputxí, em va avalar, i també ens ajuda el nom, que con-
fonia molta gent. Un dia vam rebre una carta del governador civil Antonio 
Correa Veglison amb aquest encap<;alament: 'Reverenda madre superiora, 
me pongo a los pies de usted y de su comunidad .. .' 
"Vam fer un ensenyament diferent al de la resta d' escoles, pero en 
silenci perque no ho podíem explicar. El model pedagogic era el de l'Institut 
Escola, una escola catalana que seguia la tradició liberal de tolerancia ideolo-
gica i religiosa i que heretava la mentalitat de la Institución Libre de la 
Enseñanza de Giner de los Ríos. Vam ser pioners en l' ensenyament en catala 
i en la mesura que podíem férem coeducació." 
Correctora de dicció 
"L' ambient de postguerra era tan irrespirable que em vaig submergir 
totalment en el Villena. Hi passava mol tes hores i els problemes quotidians 
em crea ven certa tensió. M'havia passat mol tes nits senceres desperta per 
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culpa del problema d'aquell noi o d'aquella noia que no saps com resoldre. 
Aixo fa patir molt i s'han de cercar fugides. Per aixo vaig fer moltes coses, 
com traduir. J, el 1960, Ricard Salvat, després de fundar l'Escola d' Art 
Dramatic Adria Gual, em va venir a buscar per indicació de Maria Aurelia 
Capmany, professora també del Villena i gran amiga, perque fes classes d' or-
tofonia, és a dir, perque ensenyés catala oral. El meu treball consistia a ense-
nyar a llegir als actors o corregir els seus defectes de cata la, tant de pronún-
cia com de construcció de frases. Alla hi havia alumnes com Fabia Puigser-
ver, Montserrat Roig, Francesc Nel·lo, Josep Muntanyes, Núria Picas, etcete-
ra. Va ser tota una escola d'actors, encara que alguns no ho volguessin 
reconeixer. " 
Traduir cultures 
"He tradult més de vint obres, sobretot de teatre, encara que no tates 
han estat publicades. Malgrat que no tinc preferencies, m' agrada molt l' an-
gles i l'italia, i segurament la llengua que conec millor és la francesa. Sempre 
he tingut certa debilitat per l'italia, ja que, prescindint de la seva musicalitat, 
té una amplia disponibilitat de recursos i unes construccions precioses. En els 
últims anys he estudiat rus, m'agrada molt sentir-lo encara que no l'acabi 
d'entendre. Curiosament s'assembla al catala per l'ús de les vocals neutres. 
També té una gran abundancia de diminutius; és una llengua amb molt sen-
timent, carregada de pensament filosOfic, contrariament al frances que és tan 
racionalista. Aprenc rus només pel plaer de poder entendre Txekhov. 
"Traduir ha estat el meu segon treball, pero mai per diners. A vega-
des em preguntaven com es tradueix i no ho sé. El que no s'ha de fer és una 
traducció mecanica. El primer que s'ha de pensar és que quan es canvia de 
llengua es canvia la manera de pensar. La llengua és el resultat d'una activi-
tat mental i va lligada a la historia de cada poble". 
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